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SPW401 - Seminar Politik Malaysia
Masa: [3 jam]
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA muka surat yang
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab mana-mana TIGA (3) soalan. Setiap soalan membawa markah yang sarna.
1. Metodologi ekonomi politik melihat perkaitan antara proses pembentukan
pemerintah dan proses pengeluaran sebagai perkaitan kuasa.
(a) Hurai lima proposisi teorinya.
(b) Kupas kaitan proposisi teorl di atas dengan tema empirikal kursus:
perhubungan kuasa antara kerajaan, bisnes dan buruh.
(c) Nyatakan dengan contoh-contoh tiga (3) gaya perhubungan kuasa di atas.
2. Bersandarkan kepada satu kajian kes, huraikan tesis mengawalselia.
3. Bersandarkan kepada satu kajian kes, huraikan tesis kapitalisme pemerintah.
4. Bersandarkan kepada satu kajian kes, huraikan tesis negosiasi.
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5. Pilih mana-mana empat isu di bawah dan kupas kaitannya dengan tiga tesis
perhubungan kuasa antara kerajaan, bisnes dan buruh:
a) Persyarikatan Malaysia
b) Perkongsian Bijak
c) Multipurpose Holding Sdn. Bhd.
d) UMNO dan Kapitalisme Melayu
e) Maika Holding Sein. Bhd.
f) Globalisasi kapitalisme dan pasaran saham Malaysia
g) Kapitalisme balak di Sabah dan Sarawak
h) Kapitalisme eina Malaysia
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